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NOTAS PRELIMINARES DEL MUSE(} DE LA PLATA 
Torno III , Entrega l ' 
( ) 1;4.,"0 :rS d e 1 9 3 ~ ) 
DOS l\UnOS mr.ROR\\IiFEHOS lIEL ~OHTE ARGE~T[\O 
Po. ~:'iGEL C\!I0EO~ 
P rorC~OI' .y .h~ r(· de l Dcpar tam eut o de PaleonllO lo;:ia ( \ ce telu-adc ..j 
Du rante mi terccra r \ prdicilll' p.-t1 (·11111 01 I,!!ica al dcparl u­
mr nl o de Brl i'lI, Cutarn nrca, ell los pri meros n le~r ~ dl' I!,:iu . 
y cncontr.uulom« (' II Co rra l Qu emado. el l' ncur- rdo con in-,­
tru cciones rcci hidas de In Dil'r ccillll del ~I n ~('( ) de La Plata 
para vr r ,.;i In locali rlad sc prcslubn a lutu ros rrnhajos d(' 
nrqur-ologin , liic« abri r nlgnlla;; Iurnh ns indi gcnns dl' Ins qu e 
hay a l or,.;[(' dr-l pu eblo, scpnradns de e~ lr pOl' el rio ,' ('II 
tr'rrrll o 111L1 ." nrc no so CO il yr gri aci llil xerofila y ubu udun les 
ca rdouos. Dcnt ro d r es tas IU1l1b a ~, en tre lus g ra lld (';; pi('dra" 
ca ll qll r ('sl,11l cons trui das, hal Ii· ca ll Irccucncia un os nid.» 
clr [ormn cnsi r s ri' l'ica , hoch os co n g l'am[ II('a;; secns .' I'('rl('­
nccicnlos a 1111 p('qll l'llo 1'0('(\01' qu c rnis pr o IH'''; rleuou tinuhau 
(, raton 11I1II PI 'O n , a uuqlH' no me ntrevo n decir "i ( ' ~ ,'., It' 1111 
nomhro rr f!i ollal consagrndo pOl' ('\ II ~O . 0 :-; j (·11 " " III i Il H ' II ­
tarnn I'll aqu rll n ornsion , EI tal rocdorcit « C" ITI'''P " llcll' al 
g(" II(~ I'O CI'I/I/ /IIYs, pr ro por su Inruufi o .' olro-. ca rad (,... -s I\I t ' 
pal'r cr rq lrr :-;rlll nl' 11II a 1'~ I)(' cir loel a \ in II " d",cl ita . I" 'r I" 
qll P ('\'( '0 co uvr-nir-nt« ci a rl o a 1'0 11 0('(' 1' a (', '1I Iillllaci'·'I\. 
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Graomys hypogaeus 'p . II. 
Ti!HI . - .\Iach l) nd ulto , CU ll los iuoluros n Illedi o dl ~ ~ gn ~l n r , 
ohlo'lIid,) por lid , 1'1 :>. j dl' feh n 'r ' j Ill: I!J:\O , I'll Corra l Qu e­
ur nrl o , Ca la lllan;a (2:'>'~)O Ill. de a iL). \I'1I 111'1"ll dd cu kc lu r , 
'W7() . 
lJ,:sl.'l'i/Jt:iull . - T umu fio m cn or ClII I' cun lq u ier olro (; I'CW­
//I \'s conoc ido hust a ah ora . Pelaje dl: In,; parl l:'; ~ II perio rcs 
unlc ro,;ad o , ';O lld, rl'ado de 
g r i~ I'll eI <l o r~ 1l .' 101 [rr-nlc , 
tod os l o ~ p I ' l o~ 1" "1 101 ha ~ (' 
co lo r pizarra ; pa ri..,; illfl 'r io­
res .' pala,;, hlall, 'a,;, 10 '; 1 )('l o ~ A B 
hlalwo,; ha,;la la Ita,;.. ; nun 
gra il IIlillWlla hla ll('a <1 1'1 n i~ 
d,' "a da "n'ja, "11111" " 11 Hl ig­
//I I/r/Il ll l i ll IY/ lIIs " //, 's/ I<!I'IJ//Iy s 
~ l' I ' i(' ", 1II0 ]'II 'C!'I i'q u i l'n lilS ""PPI·jUl" ( .\ ) IJ; lIl1ft,/(I" llIs,o j'ol a bl anca , CO li 
e illl'.:.'iOl' (B) lie 1; "11', 111.".\ ".l"p"!1",.rn . u uu li st:l Il'llll il( la llli "iicf'a p O I" 
(X ro} . 
I'lwilllil, ' 'I)('lIa,; d..linirlu I'll lu 
ha,;l' .Y 1I 111 ~ ~c ilH la da, ca,;i 1I " ;'~Ta, "Ilia pllllla , dOllde los 
plol o,; fo rill ill I llli pi ncI:1 d l' tllIlI'; 10 Illil illll'lro,; <I I.' la rgo. 
C r:lIl(~o COil Ia reg il')Jl illkrorltil aria ,·II,;all.:!liIda l13cia :lIntS, 
fOl'lllalld o ';11'; borde,; a ri,;la,; lilla ,;, I)( 'r o hi"11 IlJal'cnda,;; eI 
bon ll.' a lll,.' r io r d,: la pla(' a ('i"olll,iti('a ligl'ralll cilic CU IICiI\O , 
,) "1 1 ,ing lilo ,;nlic.' lIle I'll " 11 pa rll' "lIpe ri"r. Sto la re,; ba,;laillc 
pa n ~ cid o~ a 10'; (k Pltylll//is r/Il/ '/"ill i i . 
Di llll.' lI"iOlw,; : ('al)('za .y Cl ll.' rpo , ~O Illil ill ll.'ll'os ; co la, 1 J4; 
pil' po';ll'ri ol' , :>.:3; on'ja , IS . C l'it lll'O : IOllgi llid lolal , :J:3; 
IOll gilll d ci >l llli inha"a l, :.>.:>.; a llcho cigo lwtlieo, J :),~); I:"lrccha ­
I ~~) 
mir- nto iut crorbilnrio , II; 10 llgi lllu palntilur. 10 ,:\ ; IOllg ilud 
dl' los a g lljero~ palnli II n~ , J ,:) ; nasnlcs , S ; g lobo nud iIiYO , 11,:l : 
di nstcrna , G; serio molar superior, 3,n; ,;eril' molar inferior , 'I. 
E~ I (' ra tonoi to, ljll (, pa rl'cf: ';(' 1' la c'~ p('c i (' 1Il :1'; chien dl" 
g{:ne l'o CnIOJllYs, li l' ll(' cir- rto pa rl'cido co n C . cditliac Tho­
mas, dl' la pari I' sudorieu tn l de Cu tmunrcn ( loca lidad li l'i cn : 
Otro Cerro, ('II la fidda orir -nln l de lu ,;il:rm de Arubulo), pl'rn 
su t.un afi o t:'; III :''; l'I 'dll cid n torluvin, prl'';1'1I1 a on In,; l1allc" " 
UII IIlali z a llle ( p ll' falla ( ' 11 cditluic, ." lil' lu' 101 co la !cl'llIill ada 
ell 1111 pinccl hiI'll' i"ihl ('. \ p rillwra v islu . l icru- l orl o (·1 
ns poc!o d(' l~! iY /ll fl r/ ()lIlil/ IYll lIs ; per o , aparl(' dl' qlll ' " II" mol n­
" I'S so n hit'lI d i,;lin lo,;, ';1' di,;lill gll(' ('II "(';,;-" i<la pOI' '; 11'; pil''; 
ca ll la,; pla rlla,; dl'';lIl1l la,; .' '; 11 1'lIla 11 ' l'I l1 illada I'll pin cel , 
l.os csu ulios de O ld li('ld Tlanlll a,; "o hl'l· la,; P('qu ('ila" cmuu ­
clrc-j a,; cl l,l gCllero i\l arlll usilla all n" l'lado ClI It' ('! gI'llpo de (',,10'; 
mnrsup iales a q ue p('rl ('IICCI' la M. grisl 'lI ( 1) ''';U l<I I'(',, I) (I "I'a 
('I " cl dignll '';o II d l' Aznru " ,;(' (''X li(' II c1 I' " a"lanl l' l1lii,; nl 
I :\ /Julllmn;('lIlns par" III l l ist , 1\"" 1. de 10:- (,WI,d,.,;/wtl'JS dt'l !)ol"oyililY ." 
IIi" tie III 1'1"1,, , I ( 1 8o~ ) , p"gi " a ~:l !l' 1-:1 « colig "" (" " " ,,, 1,,,,, bi"'11 I· j 
l )itldfJ Itis 1IIH1'/II ',I" de Okcu ( 1." It,.u. ,\ lI l lIrU., III , I SI H. p,ig. I do), ., ,,:,t< , 
nomh re ('sprdliro, (' 0 1110 anh 'rior a [/ I'i", ('((, f'~ ('I ( ~ llIpl c;l( lo pO I" Thomn- , 
T ah- )' 0 11'0:-' au lnre.... , )" pOl' uti iui .... IItO ('II "I lo tuo dp lIJ ilr :'o up i a lc~ do lid 
G"lIel'll .IIOIflIllIl/iIlIll; pe rn 1111 de!ell id" (',al l1 e ll d l'l lil , ro de Ok('" rl'n,l" 
ljlll' tallio ~ I abcl,il' ( S . H. G,~.<,. /I., . S"IIII/ "'{'('/Illtle, l !l0 r.. p"g. 5;", ) 
como S tilt"." O rle ll,a ll ( 1I.,·y . 1.0UIIl' . 1:11 /1<'1 ill. ,," 1r.~I , 1!)2" p"g . ~!l ) 
(""hill en 10 ci r'rlo al deei r ( J1H' p ...le: ali lor 11 0 :-,( ' aju ~ l(') en :-0 11 L cllI"blH"h a 
la lIolll cnd al u ra hilltl ria. ) ' pOl' cou" ign i<:ll l<J 10 ";' lI o ln lJre..; alii 1)l·oIUI f' .... lo:" 
,, 0 I'll ('tic" lell e r ,,, Iidl·].. Ci('r lo c, ' 111(', po,l ..ri or llle lll c ( IIYfJ . I. IIU" ,.. 
nll"dill ~ Il l' 1 5 ~ , I!):l9, p;ig . 50'1 ). c~ to s <los {d tinlO"; i nve~liga do re~ ~ l' 
i ll..li llall " a .Jlll iti r lo' , para '1'''' 110 h aJ a CJ II'-' ill\"alidar "l gIIIIO' nOlll lm" 
.\ a I II 1Iy lI ~ a tl os ; (l<'ro si l ai c!" con .... ider.leiol1fl .... illll'idpll re~p c tar fa:- n 'gl a:-o 
dl' 1I011l1'11l' la lura, l:par a IVU'· ~ f! 11:111 diclado c·· ~ t a :- , J por que'· c1 i..r ll l i r 
llln' .. .II ' I ,ll :...,,:) 
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oe s te de 10 qu e nn les sc crc iu, de iuoclo qll e , ell ( ~I bo rcl c ucci­
dc utn], su (ll'ea de di sper sion Ilcga husln lu base de IllS \rllies . 
Ei lruucn ludo ZllI:,lugo illgl i)s descrihi« ')11 ctccto , CU l l 1'111'1111 ­
li re de J\l, [anctia, una lorruu de las ccrca n ius de T arij a , I'll 
Boliv in, lHlly nlin a !J /, isca , y mencion» i ,lIl1bil~1I1111 ej ( ~ l l l p l a r 
del m ism o grllpo de Vipos , TIICIl nuin , a lilHllIc sill II('g,lI' a 
rlcnouuuur!o ." hucicnrlo stllo nola r qll e 1 ( ~lIi a (( plIrc whit e 
hell y and \ Cl')' sllla ll led » ' . Talc, qll c Ita cxuuiiuudo es le 
ejc lllpla r , 10 cncucu l ru pnrccid o a M. pal/idill/' Thos . , pcru 
CO li las crestus d(: In rcgiiHl interorbitari n del c r.inco nui s 
sa lienlcs, como en !Jl'isea ' . Creo mil ,) posibl c ([lw esLa CU Il Ia­
d rej itu tucuma nu sea idcnt icu a un a qu e vivo cn la parLI' ucci­
dcntul do Sn llLiago del I ~ s lero , )' qu e COIIOZGO graGias a la 
gcntilezHdel doctor J orge Arga iiaraz, qu icn rue la ha «nvindo 
para (jlU: lu cstud insc. Ev identcmentc , se uula de IIl1 n lorm u 
11111 ." prox imu a j aneita, La nto en ln co lornc ion C0 ll10 en la 
forma del cnineo, pero de l aruan o b usl unte nuis chico , [JI'U­
xim.uucutc como en pallidlor, P rovisori arucut c In describe 
como una lorma local de In prirn era de estns dos comadrcj as, 
allllllill ' 1I U: pa recc qlle un a rcvi :-;i oll prolija obliga l'ia a COII ­
,.; idera r CU II IU si lllp ies sllbc:-;pecies de !J1'isea toda s Ia:-; fOl'lllas 
a lilles a (,lIa , illl;llIso la rnisill a Ja nella . 
Marmosa janetta pulchella ".1"1" II. 
Ti/ IIJ . - I Iclllh rn adu lla , co n los moJar es med ia gaslados . 
ohtellida ell Hobl l'''; , Sa lltiago del Estero, pOI' e l doct or J orge 
Al'ga ilaraz . DOliacic'lIl mia a l ~Iu se o de La Plata . 
I \ /1/1. 1/1,,/ .II /1 ~/ ' "I S ,tI . /l isl. . !)" SVl'i l', \ VIl , p"g-ill a lio!J ( l g~ (j). 
" !J/II/eli/l l~r I" " . \ "'.".. .11 /1., . oj' X(l i. HISI. , L\ \ I . pag-illa no ( 1 ~) 3 :1) . 
- I ~~ i ­
I k~ t: l'ip ci ull . - Lila fonlla de .I IrIl ' I1I () ,~lt 1I1U } parccidu a 
J1J . janctt«, perl) eOll" id " rablellle nlc uuis pcqu ei!'\. Pl'lnj p Lr i­
co lo r, como de ordiuurio en 1' 1 S" ruJlo !J/'iseu (- I/WI'I/w /aj , 
los lres colorcs Illll) nctamcntc sllpa rados un o de 011'0 . EI 
dorso y lu I)arl, ~ superi or cle la cabczu, ('1111'1 ' histrll .' ticrrn 
de so III bra ; los Iluncos de co lor pard ll mruh-ru, ) la" parl l's 
infcri o rr -s , la ea rn iut crun de los 11Ii ( ~lllhro s ) las I'al as , hlnu ­
cas, CO li 1111 1I 11 l'C,lIlo tinte a uuui llcuto CII ul CI'II II'O dl'l ahdo­
m('11. Los Ill:los SO il aq lli hl an cos husln la ru iz, rui cut ms (~ II 
las parles s u pcriorcs so n dl' co lo r pi znrrn I'll cas i luda su 
1' \ lclIsi," n , y solo CII la punla ticneu ( ~I co lo r 'I"I' sc \ 1' ul 
c x lr- ri or. La cam c" de nil b' a llco ;lI11a ril l('lIln li g, ~rallll 'lll (' 
l.rv udo dl' pard o rnndern ; 1'1 uui ll« u(',d ar 11I' ;': I'II I.CO 11 ;'dlils(' 
l'I:dll cid o a \111 cs trc cho bo rrh-. La ("oI a "S I'"'' ('II ('illla d,·1 ('0101' 
d, .' do rso ; hl.ui c« pOl' d ebajo . \ Ia llias di "l,.illiridas ('0111 0 I'll 
jnu et!a . 
Cr[II I1'O ('\;Wla llll'llll' ('0111 " (·1 d( ~ [ anetlc, salvo ( I' ll: "S \111 
poq uilo III;":' ('h i,'o ; la" a ris tas s u prn o rh i ta rins mu )' lin us , 
1"'1'0 l,i('11 IIlar('adas, pelldrando ell los purictulcs, sohre los 
I'llal l's "•. dl':'\;llll 'CI'II I'll scg llida . 
I >illll'lI "iolll '" : ca lwza y cuer(lo, !)2 l1Iil imd ros ; co la, !) ~ ; 
pil' po"tcr io r, I II; ol'eja , 21l. C rillleo : 10llgiLud basal, 25 ; 
a lld lo CigOIIl[L1 ico, 15,3 ; an ch o inl crol'hit ario , 3, ,; ancho de 
la caj a ce rebra l, !),, ; nnsal es , 10 , ;) X 2,:1 ; di ;'rllldTo dia go­
lIal del g loho auditiYo , 3 ; scric delii al sllperio l', desde eI 
ca llillo, 9 ,2 ; se rie pr em olar , 3, ,; /Il, - a , 3,/, ; JlJalldihul a , 
I !) , ~! ; /11 ' - 1' !I ,;). 
POl' ~ 11 lnlllailO , c"la co nwd n j ita 110 dili en ' de :If . /wllitli u/' 
f) d., ;Il . l ' I!/I/l.';/ ll I'i l/(lerd/fl, qu e lalllhi l:1I \ i\ ('11 ell (., 1I (1 1'1l('Sl<' 
' lI ' c( ~ lI l i llfl . De In (lrilll era 1I11:lIcifllla Tal<' (j" II '1da l'I's d"1 
C lla('fl ~ a ll lia~ II( 'I-I I) , Cfl ll";(' l'\a dflS ('II ,.\ ~11I ~I 'fl d., \llIlIi..l l. :-' ill 
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Clll uarf!'O , M . j an L'l/a pulrliella 110 11IH'dp collflllldirsc collu ill. 
g llllil de ella:" ell primp!' IlIg'ilr porquP :;1I co lo rac ion 110 1'S Ia 
m isrn a .. ~· o lrcc« mayor co utrus tc cu trr- los mali ces ; y dp:,pu l's 
p OI' su c rtinco , que tieu e todos los ca rnc lercs rlel de [ ancua , 
co rres poud icndo perfecturncut o a la figura de cs ta es pcc ic quI' 
hn publ icudo Talc, allllCjuP las dim cusiones son , como ) a hI' 
dicho , ligorament « mris reiluc idas. 
No tcrminare cs ta breve nola s in hacer puhl ico mi ag rad l'­
cim icn to a l doctor J ose Ycpcs , que, pa ra los efec tos de la 
compnra cion, me hu pcrrniti do ge lllilrneu le cxruninn r pi mal l" 
ri a ] d l' Ma rmosa ~ de Grao nivs q lle cxis tc en la seccion a su 
ca rgo. en cl .\1 l1seo ArgenLillo de Ci cncias \ ntu rales « Bpl'J1a r­
di no Hivadavin » , de Buenos Aires. 
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